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TEMAS DEL DIA 
9 
i l o u n o , n i o t r o 
Amlrldjf Wolkoff. presidente del 
Consejo Superior de Educación Fí-
sica, ha dicho a un redactor del dia-
rlo deportivo francés «L' Auto», que 
le preguntuba acerca de la libertad 
del pueblo ruso: «Si se le dejara al 
pueblo obrar por su cuenta no con-
seguiríamos nada. La masa necesita 
jefes que la manden, que la dirijan. 
Jamás se debe autorizar a la masa 
que se gobierne por su cuenta». 
Ninguna sorpresa nos ha produci-
do las declaraciones de Wolkoff; sa-
bíamos ya, que la flamante dictadu-
ra del proletariado, allí como aquí, 
se reduce òl Imperio despótico de 
unos cuantos, que soguzgan al pue-
blo, engañándole con mentidas pro 
mesas de independencia y libertad, 
para lanzarle a las más locas aven-
turas, en provecho de sus dirigentes. 
A eso se reduce el comunismo, 
ideal utópico con que envenenan a 
las masas, según atestigua la, no 
corta, experiencia rusa, porque es 
opinión de los cabecillas, lo que afir 
ma el presidente del Consejo de 
Educación Física: «Jamás se debe 
consentir que la masa se gobierne 
a sí misma». 
Mas, al impugnar tamaño despo-
tismo no es que propugnemos el abu 
alvo capitalismo que impera en loa 
demás países. 
Es anticristiano e Inhumano, un 
régimen económico, en que redun-
da al máximo bienestar, en be-
neílclo de los patronos, y el mínimo, 
deriva a los obreros; en que se ads-
cribe un gran porcentaje de bene-
ficios al capital, y una insignificante 
participación al trabajo. 
No hay derecho, por más que esté 
así regulado en leyes civiles, de que, 
a la vuelta de unos años, en la mis-
ma industria en que al patrono se 
hace millonario, los obreros tengan 
que recurrir al hospital, en las en-
fermedades, o a un asilo para acabar 
sus días. Los patronos que así pro-
ceden, no son católico», por más 
que observen las prácticas religio-
sas, impuestas por el Catolicismo. 
También practicaban las ceremonias 
religiosas los primates de Israel, y 
eran fariseos e hipócritas; estos, co 
mo aquellos fueion y son los mayo-
res enemigos de la religión. 
No estamos conformes con un ré-
gimen capitalista que consiente mué \ 
ran de hambre miles y miles de seres! 
humanos en Shanghay y otras re-1 
giones, mienttas para asegurar de-
terminado margen de ganancia, e 
destruyen en Sudamérica 550 000 
carneros; se sacrifican en Holanda 
200 000 vacan lecheras; se quema el 
algodón en Egipto; en el Brasil son 
arrojadas al mar 32 millones de sa-
cos de café y en Cuba se incendian 
13 millones de toneladas de azúcar. 
Esta situación catastrófica, agra-
vada por los muchos millones de 
obreros sin trabajo, que bien po-
drían consumir tantos productos 
destruidos. Indican, sino el fracaso 
de un sistema.los vicios que corroen 
y que a todo trance, deben ser co-
rregidos. 
No transigimos con este capitalis-
mo abusivo, más, tampoco tolera-
mos un comunimo que, como en 
Rusia, esclaviza a los obreros, y ha 
nroducido millones de víctimas del 
hambre. 
Un término medio proponemos, 
ese medio en que consiste la virtud; 
el régimen social cristiano, que ga 
rantiza la coparticipación del obre-
ro en loa beneflcloa a base del sala-
rlo familiar, e impone toda clase de 
seguros; de enfermedad, paro forzo-
so, accidentes "del trabajo, retiro 
para la vejez, etc., etc, único proce-
dimiento que cercena los abusos del 
capital y asegura al obrero, un rela-
tivo bienestar. 
Este régimen, a base de una moral 
efectiva que reprima vicios, sienjpre 
caros, e imponga virtudea, que dig-
niilcan y ennoblecen, ea el único que 
salvará la sociedad. 
Tanto el capitalismo como el co-
munismo, con sus cortejos trágicos 
de Injusticia, hambres y muertes, 
han fracasado; por eso los rechaza-
moa con máxima energía, y eatima-
moa honradamente, que cuantoa, 
librea de prejuicloa, anhelan la paz 
aocial, no pueden admitir, ni lo uno, 
ni lo otro. 
Elias Olmos 
El M n Küffl M i tniili o Is noli iiiíPil 
No es necesario ni conveniente ampliar la base del nuevo 
Gobierno.—La ampliación debe hacerse al aproximársela] 
revisión constitucional 
Mientras tanto es preciso un Gobierno mayori-
tario con cohesión interna 
H o n i e al i o l m d o r civil, señor P t t z Edo 
— .- — . . v i -
n n ti lü m m [oneMí de i! 
Mddrld.—Durante el domingo con 
tinuó la tramitación de la críala. 
A primeraa horaa de la mañana se 
aupo en los medios políticos e Infor-
mrtlvos que en la conferencia que, 
con el señor Lerroux, celebraron en 
la noche del sábado los señores Gil 
Robles, Mártir ez de Velasco y Mel-
quiades Alvarez, el señor Lerroux 
dió a sus compañeros una amplia-
ción de la nota presidencial facilita 
da al salir de Palacio. 
Todos loa reunidoa coincidieron 
en apreciar, como ónica aoluclón 
poaible, la reconstitución del bloque 
gubernamental, la formación de un 
Gobierno con mayoría parlamenta-
ria y que resuelvs los graves proble-
mas pendientes. 
Como este extremo no coincidía 
con los deseos del Presidente de la 
República, el señor Lerroux, invitó 
a los reunidos a reflexionar durante 
la noche y ios convocó para celebrar 
una nueva reunión en la mañana deí 
domingo, 
EL BLOQUE CONTESTA A 
Soy el presidente del Gobierno di-
misionario — contestó don Alejan-
dro. 
LA NOTA DEL BLOQUE 
JEFE DEL SERVICIO PROVIN-
CIAL DE HIGIENE INFANTIL 
¡Consulta de enferme-
dades de los Niños 
Fernando Hué, n.0 4 (Ensancht)-
Teléfono 217, 
TERUEL 
LA NOTA PRESIDENCIAL 
SE 
Madrid,—El señor Lerroux salió 
ayer domingo a las diez de la mpña 
na de su domicilio y se dirigió a la 
Presidencia, 
Al llegar le preguntaron los perlo 
distas: 
—¿Eapera uated que la crisis se re 
suelva rápidamente? 
—Eao ea competencia del aeñor 
Alcalá Zamora—conteató Lerroux. 
A las once y media llegaron a la 
Presidencia los señeres Gil Robles, 
Martínez de Velasco y Melquíades 
Alvarez que seguidamente pasaron 
al despacho de Lerroux con quien 
quedaron reunidos. 
La reunión terminó a las doce y 
media de la mañana. 
Salieron de la Presidencia juntos 
loa señores Gil Robles y Martínez 
de Velasco, 
No quisieron hacer manifestació 
nes a los periodistaa. 
El señor Alvarez (don Melquia 
dee) también se mostró muy reser 
vado, 
A las doce cuarenta y cinco salló 
de Palacio el señor Lerroux, 
Dirigióse a los periodistas y les di 
jo: 
—Voy a entregar a ustedes una 
nota que comprendía la posición de 
los cuatro jefes de los grupos que 
forman el bloque y que he entrega 
do al señor Alcalá Zamora, 
El Presidente de la República-
añadió el señor Lerroux — me ha 
anunciado sus propósitos de ampliar 
ADMITEN E S Q U E L A S algunas consultas, 
-¿Sigue usted encargado de for-
mar Gobierno?-inquirió un repor 
tero. 
— Ni encargado, ni no encargado. 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
•••• 
m it le m M c a s l e i m a en Imecllclilas 
siendo una verdadera medicina y un gran desinfectante para plan-
tas y árboles enfermos 
NO VENENOSO PARA LOS HOMBRES 
Se d e s e a n r e p r e s e n t a n t e s 
versados en la materia aobre todo para combatir laa plagas 
de ka frutales, 
«Laboratorio Lysi form». sección B, —C, Serrería, 9. 
Grao oc V LENC1A, 
Obrando como fuerte antiparasita-
rio y bactericida preparado en forma 
tan concentrado (entre otros elemen 
tos con extractos de raíces exóticas), 
que se aplica AL TANTO POR MIL 
en soluciones acuosas ftln necesidad 
de cal. NO ES VENENOSO para 
los que lo manejan, ni perjudica nun 
ca a la planta, Al contrario; en mi-
llares de casos la planta saneada se 
vuelve más frondosa. Se matan p, e, 
hormigas con soluciones al medio 
por mil, PARA ENSAYOS pida us-
ted con el envío de pesetas 2, en ae-
Uoi, «BICHOMORS» para preparar 
10 litros de solución. - Consultas 
gratuitas. 
Madrid,-La nota facilitada por 
don Alejandro, dice así: 
«Los jefes de los cuatro partidos 
que integran el bloque gubernamen 
tal han examinado más detenidamen 
te la importante cuestión previa 
planteada por el Presidente de la 
República sobre la formación de Go 
bierno. 
Sin vacilación afirman los cuatrp 
partidos su criterio favorable a la 
revisión constitucional, euyo acuer-
do tomarán las actuales Cortes, 
Precisamente para llegar a ese 
resultado coinciden los cuatro en la 
formación de un Gobierno integra-
do por las cuatro fracciones, cuyas 
características doctrinales no impi 
den una homogeneidad de criterio 
acerca del problema planteado. 
Sería conveniente que el acuerdo 
revisionista obtuviera en la Cámara 
el mavor número posible de votos 
favorables, pero ese objetivo no exl-
je en este momento un Gobierno de 
muy amplia base parlamentaria por 
los motivos siguientes: 
Primero, —Por muy deseable que 
se considere la reforma de la Constí 
tución. es evidente que al acuerdo 
de la revisión debe preceder un p« 
ríodo de labor legislativa ordinaria 
y una eficaz acción gubernativa pa 
ra resolver problemas graves como 
el de la paz pública, paro obrero, 
crisis económica, Ley electoral, ni 
velación de los presupuestos, y, en 
fin, la normalización de la vida na 
clona 1. 
Precipitar el acuerdo de la refor 
ma de la Constitución, con la obli 
gada consecuencia de una moviliza 
ción del cuerpo electoral, implicaría 
el aplazamiento de los problemas 
más apremiantes. Para acometerlos 
se necesita rapidez y decisión y ha 
ce falta un Gobierno de amplia ba 
se pero con cohesión Interna, tanto 
más difícil de obtener cuanto mayor 
sea el número de las fracciones poli 
ticas que lo integran 
Segundo,—Todo Gobierno sufre 
un desgaste que alcanza en mayor o 
menor proporción a los partidos en 
él representados. 
Esta realidad aconseja que en es 
ta primera etapa preparatoria de re 
visión constitucional no se ponga en 
trance de desgaste nuevas posibillda 
des parlamentarias, ya que el que 
branto y aun el posible fracaso de 
todos los grupos que actúan dentro 
de la órbita constitucional haría 
inevitable la disolución de las Cor 
tes malográndose así el propósito 
revisionista. 
Tercero, —Conviene no perder de 
vista que la tarea de la revisión ha 
de compartirla con estas Cortes el 
futuro Parlamanto al que correspon 
derá la parte más delicada y esencial 
de la misma. Si grande es la conve 
nlencia de obtener numerosas asís 
tencias al adoptar el acuerdo de re 
visar la Constitución, más ha de ser 
la de lograrlas cuando llegue el mo 
meato üe votar definitivamente la re 
forma. Para ello nada mejor que 
buscar la cooperación de otros sec 
tores al aproximarse la votacióp de 
estas Cortea del acuerdo revisionla 
ta y vaya a abrirae el periodo electo 
ral en que es Indispensable dar a 
los partidos las máximas garantías 
de neutralidad por parte del Gjbier 
no. 
Por todo ello entienden los del 
bloque que en el momento presente 
y para el período legislativo y de go 
bierno preparatorio de la reforma 
no es preciso extender la baie parla 
mentaría del nuevo Gobierno, sin 
perjuicio de hacerlo mái adelante 
ampliamente entre todos los pnrtl 
dos que no se han salido de los ám 
bltos legales, cuando la revisión se 
acerque a su momento definitivo. 
Al opinar así los del bloque no tle 
nen otro afán que el de ofrecer al 
Como recordarán nuestros lecto 
res, el Gobierno, queriendo premiar 
en algún modo los valiosos servicios 
que al régimen ha prestado, antes y 
después de su advenimiento, en di 
versos puestos de representación y 
autoridad, el gobernador civil de es 
ta provincia, señor Peláez Edo, le 
concedió-con motivo del aniversa 
rio de la proclamación del régimen 
- l a Encomienda de la Orden de la 
República. 
Por suscripción abierta por el par 
tido radical, a la que contribuyeron 
los funcionarlos del Gobierno civil, 
j gran número de amigos y slmpati 
zantes, entre ellos el presidente de 
la Diputación, señor Hinojosa Tra 
ver, y los diputados provinciales, 
fueron adquiridas las insignias de 
la condecoración otorgada al señor 
Peláez, que, con tal motivo, vló tes 
timoniado una vez más, el sincero 
afecto aue se le profesa en la provin 
cia de su mando por su gestión acer 
taday merecedora de todo género 
de elogios en beneficio de los altos 
intereses que le están conilados. 
Anteayer una nutrki%^mislón de 
destacadas peraouali^íl?* de la vi 
da local y provincial, estuvo en el 
Gobierno civil para hacer entrega al 
señor gobernador, de las referidas 
insignias. 
El acto se celebró por la mañana 
y en él se cambiaron los discursos 
de rigor, dedicando los comisiona 
dos sinceros elogios al homenajeado 
y agradeciendo en este, en breves y 
emocionadas palabras, el honor que 
se le tributaba. 
El señor Paláez Edo obsequió a 
sus visitantes con habanos y com 
partió con ellos una hora de grata 
conversación sobre temas diversos 
de general interés. 
Al dejar en catas columnas cons 
tanda del homenaje tributado ayer 
al señor Peláez Edo, nos complace 
mos en felicitarle una vez más y dé-
se, r que el acierto continúe prest 
diendo sus decisiones en bien de la 
provincia confiada a su mando. 
De la asamblea tri-
guera de Medina 
del Campo 
Castilla pide con verdadera angus • 
tía protección para el mercado tri-
guero.—Mil seisciento pueblos asis 
ten y se adhieren a la asamblea 
Con un entusiasmo extraordina-
rio se celebró la Asamblea triguera 
convocada por la Cooperativa Agrí-
cola Castellana. 
Con representaciones y adhesio-
nes por eacrlto ae reúnen en ella mil 
aelaclentoa puebloa de laa provin-
claa de Burgoa, León, Soria. Zamo-
ra, Salamenca, Palència, Vallado-
lid, Segòvia y Avila, y además otros 
m< chos de las provincias de Zarago 
za, Logroño, Sevilla y Vitoria 
También se adhieren por carta los 
diputados a Cortes señorea Rovo 
Villanova, Martín y Calzada, de Va-
llad illd; señor Castaño, de Sala-
manca; conde de Vallellano. de Pa-
lència, y el señor González, de Za-
mora. 
Preside el acto el presidente de la 
Cooperativa don Blas Cantalaple-
dra Gutiérrez, acompañado de la 
comisión ejecutiva del Frente Tri-
guero. 
El señor Canfalapledra, en una 
salutación efusiva, da las gracias a 
todas las representaciones y las rue-
ga que con serenidad se predispon-
gan a discutir las conclusiones que 
como ponencia se presentan por la 
Cooperativa. 
Hicieron uso de la palabra loa ae-
ñores De Remiro, por las Asociado 
nes de Medina; Bermúdez de Cas 
tro, de la Federación Católico-agra-
ria de Salamanca; Pinacho, de la 
Asociación provincial de Agriculto-
res de Palència; Guerra, de la Pa-
nera social de Zamora; Domínguez, 
de la Federación Católico-agraria de 
Zamora; Vega, de la Federación Ca-
tólico Agraria de Avila; Zaera. de 
la Asociación de Medina; Mesone-
ro, de la Asociación de Rágama; 
Sánchez Cueto, de la de Montejo; 
Delgado, de las Aaociadonea de 
Rioaeco, y otroa varios. 
Por aclamación se aprobaron las 
conclusiones siguientes: 
Primera. Hacer llegar a los Po-
deres públicoa el profundo disgusto 
que en el campo ae alenté por no 
haberae reauelto el problema trigue 
ro y haber dejado llegar la altua-
dón trágica que en eatoa momen-
tos se vive en los pueblos. 
Segunda. Que de exlstór empre-
sa a la que se adjudique la retirada 
de 500.000 toneladas, se la óbligue a 
que las retire antes del 15 de Junio. 
Tercera. Que si el concurso anun 
dado quedara desierto, sea el Esta-
do el que retire las 500.000 tonela-
das antes del 15 de Junio, pero ad-
quiriéndolas en firme y totalmente 
por ser ésta la úoica solución ya via 
ble si de verdad se quiere evitar la 
hecatombe aue se avecina. 
Cuarta. Que se derogue la Or-
den ministerial de 19 de Eíjero últi-
mo y se restablezca el inolvidable de 
creto de 24 de Noviembre de 1934. 
Qiinta. Que el Ministerio de 
Agricultura, secundado por el de 
Gobernación, ordene con e/iergía a 
gobernadores civiles, Juntas provin-
ciales, Juntas comarcales. Ayunta-
mientos y Guardia civil, quç vigilen 
eficazmente para que la tasá se cum 
pla. 
Sexta. Que el Ministerio de Agri 
cultura tome las medidas precisas 
para que se castigue con rapidez a 
los fabricantes y compradores que 
compren a precios inferiores de la 
tasa. 
Séptima. Prohibición absoluta de 
una manera real y eficaz de la Im-
portación de la raíz de manioc y de 
toda clase de cereales, piensos y ma 
terias que las sustituyan, así como 
también de toda clase de carnes. 
Octava. Que se den órdenes se-
veras y especiales para que la vigi-
lancia de los puertos sea constante 
y eficaz, en orden a la importación 
de trigos, piensos, cereales y car-
nes. 
Novena, Que con la mayor rapi-
dez poaible ae preaente al Parlamen 
to la Ley de definitiva de trigoa para 
que empiece a regir desde Agosto, 
única manera de evitar el calvario 
de los labradores y el envilecimien-
to de los precios en los primeros 
meses de la campaña. 
También por aclamación se toma-
ron estos acuerdos: 
Invitar y rogar a las Diputacio-
nes, Ayuntamientos, Cámaras Agrí-
colas, de Comercio y de Industria 
de las provincias trigueras para que 
apoyen las conclusiones de la Asam 
blea. 
Invitar y rogar a todos los diputa-
dos a Cortes de las provincias trl 
güeras para que apoyen las conclu 
slones y acompañen a la comisión 
cuando aquéllas sean presentadas 
al Gobierno. 
Otorgar nuevamente un voto de 
aeñor Alcalá Zamora un Gobierno confianza amplísimo a la comisión 
con mayoría parlamentaria, con la 
máxima cohesión interna en estas 
Cortes, un Gobierno, en fin. de coa 
lición con un programa nacional pa 
cificador y constructivo, y dispuesto clones de la Asamblea 
a las ampliaciones necesarias más 
adelante para hacer una revisión 
constitucional que satisfaga a Espa-
ña». 
ejecutiva del Freníe Triguero para 
que siga actuando y ejecutando 
cuantas medidas estime eficaces pa 
ra conseguir totalmente las aspira 
Con gran actividad se han comen 
zado los trabajos preparatorios pa 
í ra ejecutar los acuerdos adoptados 
AHI 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a donde regresó, don 
Francisco Brisa. 
- De Daroca, don José Tregón. 
- De Madrid, don Julio Suárez de 
Peón. 
- De Zaragoza, el diputado provin 
dal don César Arredondo. 
- De Valencia, don Bruno Plera y 
don Manuel Blasco, viajante de la 
Cata Nestlé. 
- De Santa Eulalia, don Manuel 
Gómez y señora. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Emilio Blcand. 
- A Madrid, don Manuel Zubiza-
mto, director de la Sociedad Nitra-
to de Chile. 
- A Castellón, don José Flandín. 
-r A Zaragoza, don Antonio More 
no. 
- A Valencia, compañado de Enri-
que Torres, don Ricardo Maícas. 
—A Zaragoza, después de pasar aquí 
unas horas, don José Herrero. 
- A Soria, don Ricardo Martínez. 
ros ohciales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañaña visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Cubla; don Juan González; don 
Alonso Bea; señor alcalde del Muni 
dpio dt Sarrlón. * 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Pilar Benita Silves 
ttt Ferrer, hija de Miguel y Pilar. 
Matrimonio.—Nicomedes Pascual 
Maícas, de 55 años de edad, viudo, 
con Teresa Calomarde Vlllalba.de 
de 45, viuda. 
Defunción.-Manuela Jarque Be 
nedlcto. de 70 años de edad, viuda, 
a consecuencia de asistolia,—Ayo-
ra. 11. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
4rcos de las Salinas, 464'59 pe-
•ctat. 
Miravete de la Sierra. 205'45. 
Lagueruelas. 16975. 
Odón. 860'86. 
Perales de Alfambre, 294'18 
Torrifo del Campo, 520 00. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez, 431,75 pesetas. 
» Antonio Mateo, 1.620 00, 
» Arsenio Sabino, 197 48. 
» Vicente Lacasa, 1.016.61. 
» Constantino Bartolo, 658'00. 
» Jerónimo Gargallo. 1.054*82. 
» José González, 1 054'81. 
» Santiago Fermín, 1 21971. 
» Juan Giménez, 3.000 00. 
» Virgilio Aguado, 24675. 
» Blas Monterde, 42'54. 
» José Maria Caridad, 5 831'00. 
> Marcos Quintero, 46*85. 
» Eduardo Nuez, 4.881*42. 
Señor administrador de la Pri-
sión. SOO'OO. 
Señor cajero Guardia civil, 681*69. 
» administred^r de Correos, 
4^43*12. 
Señor jefe de Telégrafos. 683*99. 
» presidente de la Audiencia, 
12.000*000. 
Señor jefe de Vigilancia, 39,09. 
» habilitado d e Seguridad, 
172*73. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, tampoco 
anoche pudo celebrar sesión ordina 
ría la Corporación municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con 
vocatorla. 
;NJ LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Acuerdos adoptados por la Cor-
poración provincial en su última se-
sión, celebrada el día 4 de los co-
rrientes: 
Aprobar las altas habidas en el j FUTB O L 
Hospital y Manicomio provincial. 
Hacerse cargo de la demente re 
cluída en la actualidad en el Manico 
- D E P O R T E S -¡De la provincia 
CUENCA, 2 RAPID, 1 
El domingo fuimos a Cuenca para 
mío de Valencia. Tomasa Vicente, y presenciar el encuentro Cuenca Rá-
que por el señor delegado de laCa-jpid turolense. El viaje, magnífico 
sa t.e Beneficencia se disponga todo ; por los paisajes que a la vista del ex 
lo necesario para el traslado de di-1 pedlcionario ofrece toda esa reglón 
cha enferme desde aquel Manicomio y por la alegría de esos jóvenes que 
al de esta provincia. 
Desestimar la instancia del veci-
no de Valderrobres, Antonio Arru-
fat, solicitando pensión de lactancia 
para su hija gemela Cecilia, v la de 
la vecina de Olalla. Pabla Crespo. 
haciendo la misma petición para su j media y los equipos fueron 
nieto Félix Abad, por satisfacerlos dos en la siguiente forma: 
iban completamente optimistas ante 
el partido q'ue les esperaba. Si a es 
to unimos la armonía de Rlpol. He 
rrero. Toni y otros muchos, se verá 
que la diversión fué constante. 
El partido comenzó a las cuatro y 
alinea 
solicitantes una contribución supe-
rior a la fijada en el Reglamento de 
la Casa de Beneficencia. 
Aprobar la nómina de las gratifi-
caciones devengadas durante el p i -
sado mes de Abril por las brigadas 
provisio.ioles para el estudio y redac 
clón de los proyectos de caminos 
vecinales. 
Idem a los señores vocales del Tri 
bunal provincial de lo Coatencioso-
administrativo la» dietas devengadas 
por su asistencia a sesiones durante 
el pasado mes de Abril. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la instalación de dos 
timbres eléctricos en los departamen 
tos de hombres y mujeres dementes. 
Aprobar la nómina remitida por 
el ingeniero jefe de Obras públicas 
de las indemnizaciones que por el 
servicio de inspección y fiscalización 
de los gastos de los caminos vecina-
les, corresponde abonarle por cuen-
ta del pasado mes de Abril, 
Abonar a Teledinámica Turolen-
se las facturas que ha presentado 
por suministro de energía y material 
eléctrico, correspondientes al pri-
mer trimestre del año actual. 
Idem al industrial don Victoria-
no Butriel la factura que ha presen-
tado por arreglo de muebles en las 
habitaciones particulares del señor 
gobernador civil. 
Aprobar, bajo la responsabilidad 
de los que los han confeccionado, 
los Padrones de cédulas personales 
formado» para el corriente por los 
Ayuntamientos de Orrios, Royuela, 
San Martin del Río. Seno. Torreci 
lia de Alc&ñiz, Urrea de Gaén y Vi-
llanueva del Rebollar, y devolverlos 
a los alcaldes respectivos para su 
exposición al público por el plazo 
reglamentarlo. 
Celebrar sesión en los días 11. 
18, 25 y 31 de los corrientes y 8 de 
Junio próximo, a la hora de las 
veinte. 
Hn \ \ r * - r r * r \ ^ una llave, que anazgo strá entrcg£da 
•n esta Administración a quien acre 
álte ier n dueño. 
EL PARAISO 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y demás ense-
res de ocasión. 
Compro metal, plomo, zinc, co-
bre, hierro viejo, rejas, puertas, 
balcones, cristal y demás objeto». 
Avda. de la República (ante» San 
Francisco). 50 -Tel. 220 X y 174 X, 
V. B U R R 1 E L 
rlpclóii a levar lie las l a i l i a s 
de las victimas del a c c É a l e aolo-
w i l l s l a de Coevas labradas 
Suma anterior. . 
RECIBIDO EN EL CO-
MERCIO DEL SR. RO G 
Señor director del Bar.' 
co de Espsña, 
Don Vicente Gario, 
315,00 
5000 
lO'OO 
37500 Suma y sigue. 
Nota. —Se ruega a aquellos seño 
re» que tienen ofrecidas cantidades, 
la» envíen al Banco de Aragón, al 
comercio del señor Roig o a este 
Redacción por lo que la Comlslór 
le» anticipa gracias. 
Asimismo se permite llamar al 
corazón generoso de los turolenses 
para que. dando pruebi una vez 
más de suz humanos sentimientos, 
acudan a ir jligar ia angustiosa situa 
dón económica en que se encuer 
tran dichas familias. 
Cuenca,— Abad; Gutiérrez. Cres 
po; Muñoz, Lope Peña, Parrondo. 
Dolz, Alarcón, Poveda, Daniel, Mo 
reno. 
Rápid.-Tropel; Catalán. Sáez; 
Guillén. Boigues. Soria; Estevan. 
Pftricio, Jover, Casalod, Laguía, 
El árbitro señor Salvador dió la 
señal y nuestra delantera se presen 
tó ante la puerta enemiga combinan 
do muy bien unos pases que cortó 
el defensa Crespo con un excelente 
despeje. 
Inmediatamente tomó el cuero 
Peña, quien avanzando lo pasó a los 
delanteros y éstos se pasaron muy 
bien para burlar la defensa y chutar 
pero Tropel blocó por alto, escu 
chándose los primeros aplausos. 
Hecho el saque, se vieron muy 
buena» jugada» de la delantera con 
quen»e, excelente de verdnd y muy 
bien llevada por Poveda y Moreno, 
quienes pasaban el balón inclu»o al 
medio ala Parrondo. cosa seria, pa 
ra pretender burlarnos, pero inme 
diatamente entraban a la carga Sáez 
Catalán y el ^ran Belgues se apode 
raba del balón para lanzarlo a nues 
tra delantera, viendo muy buenos 
pases de Parido a Jover. Lástima 
grande fueron dos ocasiones en que 
Jover en lugar de pasar a Estevan 
pretendió marcar Inútilmente, pues 
to que como había recogido el pase 
con notorio e»fuerzo no podía chu 
tar fuerte y el cuero llegó de»pacIo 
ante la puerta. También vlmo» cómo 
Estevan lanzaba por alto tres balo 
nea cuando estando él sólo ante la 
puerta podía muy bien haber logra 
do el tanto. Hay que acostumbrarse 
a chutar. 
El primer tanto que se marcó fué 
obra de lo» conquenses: Llevaban 
veinticinco minutos de juego cuando 
vino un pase de los medios a la de 
lantera, sale Tropel a despejar y el 
delantero da un puñetazo al balón y 
éste entra en la red. Se centra el cue 
ro. los capitanes discuten la valía 
del tanto, el autor del mismo decía 
ra haberlo conseguido con la mano, 
pero el árbitro no hace caso y slgur 
el juego para ver inmediatamente 
cómo Peña (que es el entrenador del 
-qulpo y el que manda en el campo) 
hace una mano verdaderamente des 
carada y que tampoco se pita. Los 
rapidistas protestan inútilmente y al 
blocar Tropel otra vez por alto los 
aplausos cortan las discusiones que 
en favor nuestro se hacían. 
, A laa cinco y quince. Parido reco 
gió el balón de los medios, lo pasa 
i Jover, éste a Estevan que se lo de 
vuelve de cabeza y Jover se lo prepa 
ra y logra el empate entre muchos 
aplausos. Termina el primer tiempo. 
Ea el segunde vimos otras manos 
que tampoco se pitaron. Vino u a 
nuestra que tiraron a gol desde la 
línea de penalty, pero el cuero dió 
en el larguero y como el mismo que 
lo había tirado quiso rematarlo de 
cabeza, se pitó óffside. Lo mejor que 
hizo el árbitro. 
Después hubo varias jugada» muy 
bonitas por parte de los dos equi 
DOS. viendo cortar juego a Soria. 
Boigues, Guillén y a la defensa y 
buenos pases a Laguía y Parido. 
Admiramos cómo los nuestros 
jaían ante la hierba y cómo el cera 
ie se apoderaba de ellos para hacer 
íes volar tras el balón a fin de lograr 
d desempate, pero era imposible yi 
que la delantera de C i-mca es sober 
• ia y su defensa está muy bien, sin 
• ividar a Parrondo y Peña, el que 
cortaba como fue»e, con falta o »in 
ella. 
(Referencia» oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no dvll) 
Calamocha 
NIÑA ATROPELLADA 
Cuando pasaba el automóvil de la 
matrícula de Valencia número 14.292, 
conducido por José Bolx Comes por 
la calle de Ramón y Cajal, la niña 
de siete años de edad, Antonia Lá-
zaro Ramo, Intentó pasar de un lado 
a otro dicha calle y fué arrolladH 
por el coche, causándole dos heri-
das en la cabeza y frente y gran ma-
gullamiento general. 
Su pronóstico es reservado, 
Terríente 
REUNION SUSPENDIDA 
Por no tener el correspondiente 
permiso para ello fué suspendida 
una reunión que sobre aspectos ru 
rales tenían unos vecinos. 
FÍIIU MUÍ i i i m m ! M 
M A D R I D 
Igisitiih m It ¿rolula it TUBSI 
PIQUER, 20-2/ 
Sección religiosa j ^  i B O l L S / \ 
Además el sol daba de cara a lo» 
rapidistas y éstos tenían que valer 
se de la mano para poder ver el ha 
ión. En esta circunstancia» llegaron 
ante la puerta lo» de Cuenca y al 
blocar Tropel le hicieron una entra 
da que le la»tImaron bastante. Poco 
después y aunque ya el tiempo había 
transcurrido, Cuenca logró desem 
patar. Tropel cogió el tiro a boca 
jarro pero al caer con el cuero éste 
se le pasó por el costado muy des 
pado y entró en la puesta. Inmedla 
tamente terminó el partido. 
Como décimo», »e vieron buena» 
jugada» por parte de todo» y esta 
mos seguros de que aquí gustará 
mucho el Cuenca. 
Los nuestros, ansiosos de hacer 
un buen papel a falta de Luis, lo 
consiguieron por su arrojo. 
Muy bien, pue» aunque e»os do» 
tanto» los hubiese conseg uido Cuen i 
ca en buena lid, el re»ultado2-l en 
campo extraño e»tá bien, 
España ha sucumbido ante Poitu 
gal por un empate. No ha perdido 
pero decimos ha sucumbido porque 
así debe decirse al ver que los nues 
tros debieron vencer por 3-1, 
A nada conduce esa mala nota 
deportiva que la vecina Lisboa dió 
el domingo. 
España no debió aceptar ni el 
partido ni el árbitro. 
La Sociedad Olímpica Turolense 
F. C. ha tenido la atención de ofre 
cérsenos, por medio de su presiden 
te don Manuel Miranda, para cuanto 
redunde en beneficio de la capital v 
del deporte. 
Agradecemos dicho ofrecimiento 
) para idénticos beneficios pone 
mos a su disposición las columnas 
de este diario. 
Como hubimos anunciado, el do 
mingo tendrá lugar el partido abe 
neficio de las víctimas habidas en la 
catástrofe automovilística de Cue 
vas Labradas 
Como a fin de recaudar el mayor 
número posible de pesetas se trae al 
Gllet. los socios del Rápid no harán 
uso del descuento que siempre tie 
oen en los partidos y por tanto re 
sultará que el pago del equipo fo 
rastero lo cubren ellos. 
Esperamos que ese día se yça In 
vadldo de gran público nuestro cam 
po de deportes y se recauden unas 
buena» pesetas para tán importante 
obra de caridad-
Santos de hoy.-Santos Estanis 
lao, obispo y mártir; Juan y Pedro, 
obispos; Augusto y Agustín, máiti 
res, y Santa Domitila. virgen. 
Santos de mañana. —La solemni-
dad de San José.—La aparición de 
San Miguel arcángel; Santos Víctor 
y Acacio, mártires, 
C U L T O S 
Cuarenta horas,-Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M, 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y inedia la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan.—Misa» a la» siete y rae 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misa» a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.—Misa a la» siete y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,—Misas a la» siete y 
media y a la» ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos lo» día» del me», a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
Mas seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
0^ 
DEL 
BANCO HISPANO AMERicA 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % . . . 
Exterior 40/o . . . ' " ^ Oo 
Amortizable 5o/o1920 ' 8930 
Id. 50/019l7 ' ' 
Id. 50/O1927c0nlm: 95'75 
puestos . . . . . 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto ^ 
Accioness ^ 
Banco Hispano Americano IHA, 
Banco España. . . J74**) 
Nortes ' * 583'00 
Madrld-Zaragoza-AUcante* S 
Explosivos. . . . , . * M 
Telefónicas preferentes 70/ u í 00 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de E»paña 5 0/0 . . 
Id. Id. Id. Id. 6%. . \ ' 
Cédula» Crédito Local Inter-
provlndal 5 0/0 . . 
Id. Id. Id. Id. 6% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/„ 
9900 
10825 
93 30 
10175 
9200 
Moneeas extranjeras 
Franco» 
Libra». 
Dollar». 
compra 
84,35 
35'55 
7'35 
35'65 
Mnactrn J 0 ^ Alba, 36 km, 
m a e S T r a Teruel, precio bi-
llete 175 ptas. apeadero del Cen-
tral de Aragón, autovía; locales 
Jcasa nuevos, médico; permutaría 
j|pueblos provincia caso convenir, 
Caja Hispana 
Desea AGENTES en esta 
capital: 
Dirigirse a ANTONIO VIRGOS, 
Parador de Utrillas. 
TERUEL 
R. OBON SIERRA 
Gapganta-napíz-í# 
Coso, 110-Telf. 46-39. 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Hayo 
ARAGON HOTEL 
. 1—;..,, '.X - ^ - , • 
m m 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libre» a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes-
Cuartos de baño 
P a s c u a l Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 
« M A D R I D ^ 
• 17.429 
Millones de curados 
Pw i i m í i M tmMi 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vtgetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10.040. MADRID. 
Se vende una turbina sistema Fran 
cis, con alternador excltatrlz y 
<~able de cobre para línea de 1 
kilómetro, 
Razón: Don Alvaro Monfort, 
fábrica de géneros de punto,— 
Villafranca del Cid (Castellón), 
******t~, madera de no-
comprana éai en c ,a5e 
buens, sobre vagón Teruel. Tam-
blén admito venta en comisión 
puesta en mi almacér-. de Valen* 
cia. —Ofertas con precio a Lui» 
Moncholi. Plaza Manuel Crú, nú-
mero 11.-Valencia. 
Moto B- S. A» 
3'49 H P. equipo e1^1^ ' # 
vende a toda prueba.-RaZ 
esta Administración 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa. Ui0t. 
nuestro teléfono l-o-^ y 
mañana recibirá Vd, **** 
rlódico antes de a^ llr 
caá i a sus ocupaciones 
¡Máquinas GER ^ 
vas garantizadas, ^ { à & n 5 e ^ ó -
simas! Toda prueba.-Señor 
Ríe, l i . -MADRID. 
0 I74'0o 
• 583'oo 
• 272-00 
!- 208'00 
• 69300 
'o 11200 
o 
• 9Ç'oo 
• 10825 
r-
• 9330 
10175 
to 
- 9200 
35'65 
7,37 
/ ^ » 1V.-NUM. 755 ~ A C C I O N 
P á g i n a 3 
ío le los M 
|nformc?ción del 
extronjero 
¿Han aparecido los ca-
dáveres de Barberán y 
Collar? 
Se inauguran las fíes-
tas jubilares en 
Inglaterra 
Londres.—Se ha celebrado conl 
gran brillantez la primera jornada 
de las fiestas del jubileo real. 
Los reyes acudieron a la Catedral 
de San Pablo, donde se celebró un 
oficio religioso. 
En el trayecto, cubierto por las 
tropas, los monarcas fueron aclama 
díslmos por el pueblo. 
DERROTA DE LOS SOCIA-
; LISTAS FRANCESES ; 
París.—En las elecciones munlci 
pales han fracasado los socialistas. 
Los comunistas han conseguido 
mayoría en cinco nuevos concejos, 
mientras los socialistas han perdido 
la mayoría en diez concejos. 
En 439 Municipios habré de cele 
brarse elecciones de segunda vuel 
ta. 
Entre los concejales elegidos flgu 
ra el presidente del Consejo, señor 
Flandln. 
VENIZELOS Y PLASTIRAS 
CONDENADOS A MUERTE 
Atenas.—Han sido condenados 
a muerte en rebeldía Venízelos y el 
general Plastiras. 
¿SEPANLOS CADAVERES 
DE COLLAR Y BARBERAN? 
Méjico.—En el Estado de Oazaka 
han aparecido los restos de un avión 
entre los cuales se hallan los cadá 
veres de dos personas. 
Para el lugar del hallazgo han sa 
Jído las autoridades, a fin de com 
probar si se trata de los restos del 
avión tripulado por los infortunados 
aviadores españoles señores Barbe 
rán y Collar. 
TRIUNFO DE UN EQUI-
; ; PO ESPAÑOL i ; 
Bruselas. —El partido de ha< key 
entre los equipos de España y Bélgi 
ca ha terminado con el triunfo de 
ios españoles por uno a cero. El tan 
to fué marcado por Jardón, cuatro 
minutos antes de terminar el en 
cuentro. 
El encuentro fué llevado muy 
bien por el portero Rodríguez, que 
realizó magníficas jugadas. 
El jugador Fagunat resultó leslo 
nado, pero continuó'jugando. La lí 
nea media hizo un partido flojo. 
En el segundo tiempo, la delan 
tera española fué verdaderamente 
peligrosa. 
las 
En la tarde del domingo fueron 
ampliadas varias consultas 
Los consultados se ratificaron en los t érminos 
de sus dictámenes 
En su vista es encargado nuevamente e! 
señor Lerroux de formar Gobierno 
Madrid. —Una vez que el jefe del 
Gobierno dimisionario, señor Le 
rroux, abandonó el Palacio nacional 
el Jefe del Estado citó a distintas 
personalidades, a fin de que acudie 
ran por la tarde para ampliar las 
consultas. 
El primero que acudió fué el se 
ñor Maura. 
Al salir dijo: 
-He sido llamado por el presl 
dente de la República para ampliar 
los términos de mi consulta en va 
ríos extremos. 
Me he limitado a reiterar lo dicho 
el sábado. 
Después acudió al alcázar el se 
ñor Bestelro. 
—Me ha llamado el jefe del Esta 
do—dijo—para aclarar algunos pun 
tos de mi consulta. 
He mantenido el criterio ya co 
nocido. 
A continuación llegó a Palacio el 
jefe agrario, señor Martínez de Ve 
lasco. 
Al salir dijo que había Insistido 
en sus puntos de vista ya conocidos 
—¿Han hablado ustedes de la no 
ta del bloque?—preguntó un repor 
tero, 
—En efecto; sobre ella ha versa-
do nuestra conversación —contestó 
el señor Martínez de Velasco. 
Más tarde llegó a Palacio Gil Ro 
bles. 
—He ampliado los términos de mi 
consulta —dijo al salir de Palacio— 
y mi criterio es el mismo que expu 
se el sábado. 
Tras el fefe de la Ceda entró en la 
Cámara presidencial el señor Martí 
nez Barrio. 
Al salir dijo: 
—He repetido a su excelencia el 
Presidente de la República las mani 
festaclones que hice el sábado. 
Como ven ustedes mí consulta ha 
durado seis minutos. 
Yo creo que habrá Gobierno rápi 
damente. 
Don Melquíades Alvarez entró 
después y al salir manifestó: 
— El señor Alcalá Zsmora me ha 
pedido que ratifique o rectifique ios 
términos de mi anterior consulta. 
Le he dicho que no hay otro Go 
bierno posible más que el del blo 
que. 
LERROUX ENCARGA-
Tros nuevas gestiones don Ale-
jandro da cima a su empeño 
Anoche a las ocho presentó la lista al señor 
Alcalá Zamora 
Un Gobierno mayorítario con ponderación 
de fuerzas parlamentarias 
Informacòn de 
• . i * 
provincias 
DO NUEVAMENTE DE 
FORMAR GOBIERNO 
Madrid.-A las cinco déla tarde 
el señor Alcalá Zamora marchó a la 
Academia Española oara asistir a la 
recepción del marqués de Lema. 
A las siete regresó a Palacio. 
Una hora más tarde le visitó el se 
ñor Lerroux. 
Este estuvo en el de»pncho presl 
denclal media hora y al salir entrego 
a los periodistas la siguiente nota: 
El encargo del esclarecimiento 
previo, dado por el señor Alcalá Za 
mora al señor Lerroux. muestra que 
si bien el Intento de reforma consti 
tucíanal perdura en los Idearlos de 
los partidos que sobre ella fundan 
su programa y aun pudiera traducir 
se en Iniciativas, no es práctlcamen 
te problema a cuyas exigencias de 
asentimiento «e subordine y haya de 
responder a él la solución de la crl 
sis actual. 
Innecesario el excepcional «quo-
rum» constitucional, basta para los 
demás asuntos de Interés nacional 
cuya Importancia así como su com-
patibilidad con la solución de aquel 
otro no ofrecen duda, el mucho más 
redurldo que para la legislación ñor 
mal fija el Reglamento de la Consti-
tución y que lo rebasa la mayoría 
actualmente organizada, lá cual no 
expresa la necesidad ni el deseo de 
ser ampliada. 
En condiciones talé*, limitada es 
trlctamente la solución a la mínima 
opción y pareciendo lo más dañoso 
disolver ahora las Cortes, se debe 
confiar ahora de nuevo al señor Le 
rroux el cuidado de constituir un Go 
bierno con la expresada mayoría y 
la libertad necesaria para que su pa-
triotismo republicano pueda procu 
rar aquella convivencia que es ya 
tan necesaria al país, quebrantado 
por las discordias, se imponga con 
prudencia a los problemas plantea 
dos en la vida nacional y al amblen 
te, que no cabe olvidar, de la vida 
exterior, y como en la base constltu 
clonal se determina la necesidad de 
dar cumplimiento inmediato, que 
[y. está retardado, al artículo 107 de 
lia Ley Fundamental, mediante la vo 
i taclón' del Presupuesto, cumpla es 
[ta exigencia Ineludible que es base 
I de la normal relación de la vida del 
Estado. 
Después de dar la anterior nota 
el señor Lerroux dijo que había acep 
tado el encargo de formar Gobier 
no, aun cuando la misión que se le 
confiaba la creía de difícil cumplí 
miento y que de tal forma procura 
ría prestar este nuevo servicio a Es 
paña y a la República. 
Desde su domicilio el señor Le 
rroux conferenció por teléfono con 
lo» jefes del bloque, a quienes citó 
para celebrar en la mañana del lu 
nes una conferencia. 
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JOSE MARIA CONTEL 
Y agüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Madrid.-A las diez de la maña 
na de hoy lunes llegó el s^ñor Le 
rroux a la Presidencia del Consejo. 
Poco después llegó el señor Gil 
Robles que sin hacer manifestado 
nes a los periodistas entró en el des 
pacho del jefe dimisionario. 
Con este conferenció el jefe de la 
Ceda hasta las once v media. 
Al salir el señor Gil Robles dijo 
a los informadores de la Prensa que 
su Impresión era que esta tarde ha 
bría Gobierno. 
— H'y qup esperar ahora —agre 
gó el señor Gil Robles—la llegada 
de los otros jefes de. grupo. 
Yo no creo-terminó manlfestart 
do a preguntns de un periodista-
que el nuevo Gobierno pueda pre 
sentarse esta tarde a las Cortes. 
MARTINEZ DE VELASCO 
EN LA PRESIDENCI\ 
• 
Madrid.-A mediodía llegó a la 
Presidencia el señor Martínez de Ve 
lasco. 
El jefe del Partido Agrario Espa-
ñol conferenció con el señor Le-
rroux cuarenta minutos. 
Al salir dijo: 
—Nos hemos limitado a cambiar 
impresiones. 
Después acudieron a la Presiden 
cía y coníerenciaron con don Ale-
jandro los señores Rocha y Guerra 
del Río. 
Al salir Lerroux dijo a los Infor 
madores de la Prensa: 
— Continuo la tramitación de la 
trnmltoclón déla crisis. 
He cambiado impresiones aon los 
Sf-ñores Gil Robles y Martínez de 
Velasco y como hasta después de 
la* cinco de la tarde no he de poder 
hHblar con don Melquiadez Alvarez 
voy ahora aarovechar estas horas 
para limar asperezas y luego ultima 
remos detalles. 
—¿Aceptan los jeies de grupo la 
política de convivencia de que habla 
ta nota del señor Alcalá Zamora? — 
interrogó un periodista. 
— No recuerdo -dijo el señor Le 
rroux—el contenido exacto de esa 
frase. 
Un periodista leyó el párrafo alu 
dldo de la nota presidencial y el se 
ñor Lerroux comentó: 
—Veo que coincide con mis de 
seos, con mis propósitos y eon mis 
actos porque en toda mi actuación 
no hay nada que suponga agresión. 
Hay que Iniciar una etapa de cor 
dlalídad entre los ciudadanos, de 
convivència y de resurgimiento de la 
paz efectiva. Donde yo esté no ha 
brá provocaciones. Contestaré con 
la mesura acostumbrada a los ata 
ques. Así lo prueba el hecho de que 
no conteste a algunas notas publica 
das en la Prensa. 
—¿Se ampliará la base del Go 
bierno con aportaciones extrañas a 
los partidos del bloque? 
—Me temo que no; yo quisiera 
que sí. Y no será porque se opongan 
esos señores sino por dificultades 
de acoplamiento. 
—¿Se presentará el Gobierno ma 
ñaña a las Cortes? 
—No, porque aun en el caso de 
formar gabinete tendría que cambiar 
impresiones el Gobierno para ulti 
mar su programa—terminó diciendo 
don Alejandro. 
NUEVAS CONFERENCIAS 
Madrid -Por la tarde el jefe de la 
Ceda, señor Gil Robles, visitó al se 
ñor Lerroux en el domicilio de éste. 
Al selir se limitó a decir que ha 
bía cambiado impresiones con don 
Alejandro. 
Después, éste se trasladó a la 
Presidencia, donde, con pequeños 
Intervalos, fueron llegando Melquia 
des Alvarez y Martínez de Velasco. 
Estos salieron juntos del despa 
¡ cho del señor Lerroux y el jefe del 
partido agrario dijo: 
Creo que todo se arreglará. La 
distribución de carteras la hará el 
presidente. 
Más tarde llegó a la Presidencia 
ei señor Chapaprieta, 
Ai salir dijo a los periodistas: 
— He hablado con el señor Le 
rroux, que me ha ofrecido la cartera 
de Hacienda. 
Yo he aceptado el ofrecimiento y 
mantendré dentro dèl Gobierno mi 
propia significación, aun cuando 
me sume a la tendencia del partido 
radical. 
POR FIN LA LISTA 
Madrid. —Alas siete déla tarde 
salló de la Presidencia el señor Le 
rroux. 
Voy—dijo-ai Teatro Español don 
de se encuentra el señor Alcalá Za 
mora asistiendo a un concierto. 
Allí someteré al Tefe del Estado la 
lista del nuevo Gobierno. 
Esta lista se la facilitaré a ustedes 
a mi regrese a la Presidencia, 
A las siete y veinte volvió a la Pre 
sldencla don Alejandro 
Leyó a los periodistas la lista del 
nuevo Gobierno y dijo: 
— Ahora al Parlamento y otra vez 
lo haré mejor. 
EL NUEVO GOBIERNO 
Madrid.-He aquí la lista del nue 
vo Gobierno: 
Presidencia: Don Alejandro Le 
rroux, radical. 
Estado: Don Juan José Rocha, 
radical. 
Gobernación; Don Manuel Porte 
la Valladares, radical. 
Obras públicas: Manuel Marracó 
radical. 
Guerra: Don José'María'Gll Ro 
bles, cedlsta. 
Justicia: Don Cándido Casanue 
va, cedlsta. 
Industria y Comercio: Don Ra 
fael Alznún, cedl«ta. 
Trabajo: Don Federico Salmón, 
cedlsta. 
Comunicaciones: don Luis Lucía, 
cedlsta. 
Agricultura: don Nlcasio Velayos. 
agrario. 
Marina: don José Royo Vlllanova, 
agrario. 
Hacienda: don Joaquín Chapaprle 
ta, independiente. 
Instrucción pública: don Joaquín 
Dnalde, melquiadlsta. 
Son ministros por primera vez los 
señores Gil Robles, Lucia, Casanue 
va. Salmón, Velayos. Royo Villano 
va v Chapaprieta, si bien este último 
había sido ya ministro en tiempos 
de la monarquía. 
EL'SEÑOR ROCHA. SE 
MUESTRA EXTRAÑADO 
Madrid.-Esta noch'í estuvo en la 
Presidencia el señor Rocha. 
Este se mostraba extrañado de 
que en la lista del Gobierno figura 
sen solamente tres radicales y el pre 
sidente del Consejo. 
DICE EL SEÑOR MARRACO 
Madrid.-También estvo en la 
Presidencia el señor Marracó. 
Dijo que mañana se celebrará 
Consejo de ministros y que proba 
blemente el miércoles el Gobierno 
se presentará al Parlamento. 
EN EL CONGRESO 
Madrid. — Al cpnocerse en los pa 
sillos de la Cámara la lista del nue-
vo Gobierno se hicieron muchos co 
mentarlos y, como es natural, muy 
diversos, según las distintas posicio 
nes políticas de los comentaristas. 
Los derechistas no recataban su 
júbilo mientras los de la izquierda 
se mostraban disgustados. 
Algunos radicales se mostraban 
poco conformes, especialmente los 
autonomistas valencianos. 
LA SESION DE LA CAMARA 
Madrid.-Se abrió en la Cámara 
la sesión a las cuatro y cinco. 
Presidió el señor Alba. 
El banco azul estuvo desierto. 
Animación en los escaños. 
Un secretarlo leyó la comunico 
ción del Gobierno participando la 
crisis. 
El señor Alba: En vista de la co 
munícaclón laida se levanta la se 
En accidente automovi-
listico perecen dos per-
sonas 
La SO'UCÍOTI de la írl-; 
sis disgusta a las té** 
quierdas valencianas. 
Valencia.—Al conocerse la lista 
del nuevo Gobierno se produjo dls^  
gusto y excitación entre los republi' 
canos. .i 
Algunos atacan duramente a slgj 
frido Blasco diciendo de él que ha 
entregado los llaves de la fortaleza, 
a sus enemigos. 
FALLECIMIENTO DE 4 -
UN BANDERILLERO 
Valencia.—En la madrugada últi 
ma falleció el banderillero José Ló 
pez Ortega cogido por un toro en la 
la corrida de Ayer. . Y ¿ 
Esta tarde se verificó su entierro. 
INAUGURACION DE 
: UN CONGRESO : 
Sevilla. — Se ha inaugurado el 
Congreso de la Confederaélón de 
Autores y Escritores. 
GRAVE ACCIDENTE 
: DE AUTOMOVIL : 
Benavente.—A consecuencia de 
un accidente automouilístfco han 
resultado muertos el director de la 
Masa Coral, don Gulllermó Prieto, 
y el orfeonista don Ricardo.Soto. 
El entierro fué presidido por las 
autoridades. 
Cerraron los bancos y ti comer-
cio, v 
Lea usted 
- ACCION -
• -.J pe-
atón. Para la próxima se avisará a 
domicilio. 
Entre rumores los diputados aban 
donan el salón. 
VISTA DE UNA CAU-
SA SENSACIONAL -
Madrid. — En el Tribunal Supremo 
se ha comenzado a ver la causa Ins 
truída por los fusilamientos de Ga 
lán y García Hernández 
Declararon los encartados que ma 
nifestaron que el consejo sumarísl 
mo se ajustó a los trámites legales y 
que sobre él no posé coacción al 
guna. 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX : 
Madrid.-Al salir de la Presiden 
cía esta noche el señor Lerroux di 
jo: 
—En el Consejo que celebrare 
mos mañana se fijará la fecha en 
que el Gobierno se ha de presentar 
a las Cortes. 
Después, dirigiéndose a los perio 
distas de izquierda, dijo -don Alejan 
dro: 
—Conste que la mejor garantía 
para muchos es que yo continúe pre 
sidiendo el Consejo. 
¿GIL ROBLES VICE-
• PRESIDENTE? j 
Madrid. - A última hora de la no 
che se decía que en el Consejo de 
ministros que se celebrará mañana 
será elegido-vicepresidente el señor 
Gil Robles. 
VELAYOS SE POSESIO-
NA DE LA CARTERA-DE 
AGRICULTURA - " : 
Madrid.—Esta noche se ha pose 
slonado de la cartera de Agricultura 
el señor Velayos, ante los Insisten 
tes requerimleacos del -felolstro sa 
líente señor Binayas. 
Se cambiaron ios discursos d« 
rúbrica. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Me»'(capltal) 2'50 ptat 
Trime»tre!(fuera) rso . 
Semestre (Id.) l4'St » 
Año (Id.) WSO » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Estampa campesira I 
• 
¡Pobre pan, pobre pan! 
En la provincia de Bada-1 disciplinado hacia las siembras cer-
joz hay grandes extensiones I canas. De entre todas los hombre» 
de terreno Infectadas de lan el que más trabajaba era Frasco, un 
gosta, 
(De los periódicos). 
Para los que no sepan toda la gran 
deza trágica que encierra ese peque-
ño aparte hacemos esta evocación 
que se remonta a más de veinte años 
atrás. 
Era la pesadilla tradicional que 
•fio tras año encogía los corazones 
campesinos. Apenas la primavera 
ponía las primeras galas en los cam 
pos. los ojos atemorizados iban ha-
da las colinas obscuras y adustas de 
la Serena. Cuatrocientos millares de 
extensión pelada y ganadera, de fi-
nos pastos y resolanas abrigadas pa 
mocetón fornido y moreno, atezado 
oor los viento» y el sol. Era el único 
que no grltcba y extendía sólo la 
mano de cuando en cuando y seña-
laba un cuadrlto de trigo «rubio» 
con las espigas frescas. Y una vez 
sólo le oímos exclamar: 
— jPobre pan, pobre panl 
Se puso el sol, dieron de mano 
los langosteros y vimos a Frasco 
meterse en aquel cuadrlto de trigo 
cuyas espigas'.'iargas, todavía pela-
das de raspos, prometían una buena 
granazón. Unas cuadrilleras, mozas, 
entonaron camino adelante uno^ 
cantares. Y se les incorporó casi tro 
n i - La asamblea de futbol 
ra los rebaños merinos. Con dos de i5ando ^ « f « y con una voz áspera . , J J. a. í las recriminó: dos de tierra parda, como estameña 
franciscana sobre las vetas pizarro-
sas, la suficiente nada más para en-
raizar suaves tréboles y yerbas aro-
máticas y menuditas, E Incubadora 
• especial de los gérmenes de una pla 
¿a que busca para su puesta agota-
dora las tierras de poco calado y ex 
posición soleada. La Serena era el 
Inmenso nido donde millones y mi-
llones de insectos primero como 
moscas, luego como saltones y por 
áltltno como voladores se alineaban 
en compactas filas como brigadas 
de ejército y a su paso iban dejando 
' cañadas, vegas y lomas arrasadas y 
quemadas como si por ellas hubiese 
pasado un fuego de maldición. 
A veces hasta en los mismos egi-
dos de los pueblos. Abril con sus 
mañanitas templadas v sus tardes 
pastosas traía el espectáculo de los 
langosteros. Cuadrillas de hombres 
y mujeres que iban con sus escobas 
y sus lienzos a matar langostas al 
peso: a peseta la arroba. Y eran mi 
. les de arrobas la que se sumaban en 
una campaña. 
Pero ni la matanza al peso ni las 
zanjas, ni las vallas de zinc, ni la ga 
sollna bastaban a evitar el castigo 
de este azote de Dios. Y un buen día 
cuando las mieses ya doraban y fio 
redan los huertos y verdeaban pom 
posas las viñas, en el aire hecho fue 
¿o se barruntaba un rumor inconfun 
dible, se cernía la luz como amortí' 
guada y el cielo entero como hirvien 
do en un remolino cobijaba la nube 
de la plaga que caía en las siembras 
y en los huertos y en las viñas y don 
de hubiera una alegría o un verdor 
y lo acolaba todo con sus dientes de 
sierra siniestros e insaciables. 
Luego los pozos y las fuentes con 
las aguas negras y corrompidas co 
mo si en ellas se hubiese derramado 
un betún fétido y maléfico. Una tris 
teca de soledad por todos los cam-
pos y un clamor silencioso que iba 
hilando por todas las sendas el ras 
tro de una desventura. 
* « * 
Aquella tarde la algarabía infantil 
•gregó su bullicio a los clamores de 
la cuadrilla y a las voces de mando 
que daban los manijeros. En las mis 
mas lindes de la dehesa se hacían es 
fuerzos desesperados por detener e 
avance de aquel cordón que se mo 
vía saltando a una como si estuviera 
—¿Tenéis valor? ¿Pero, tenéis va 
or? 
A nosotros, como niños, nos ex-
trañó esta intemperancia de Frasco. 
No hay sensación tan grande como 
la que comunica a los diez años el 
paisaje en una puesta de Abril. Y 
olía el campo a polen, cantaban los 
grillos y era tibio y suave el aire que 
estremecía los sembrados. En el cie-
lo se habían extendido unas franjas 
de color de púrpura. Las mozas 
reían y se disculpaban ante las incre 
paciones de F/asco. Y él repetía con 
un martilleo que se hacía cansado 
a fuerza de quejumbroso: 
—Si fuá vuestro el trigo.,. {Pero 
mañana! ¡Pobre pan, pobre pan! Y 
el mejor que está de !a hoja; ¡Pobre 
pan, pobre pan! 
» • * 
Cuando al día siguiente arribamos 
curiosos al tajo, vimos a los langos-
teros parados. Frasco al borde del 
camino se cogía la cabeza entre las 
manos. 
Y niños todavía, comprendimos 
de golpe la tragedia mirando al cua 
drito de trigo. Pronunciaban los lan 
gosteros una palabra: «esgalazo» y 
desde entonces se ahincó en nos-
otros su significación. «Esgalazo» 
era ver las espigas cortadas y los ta 
líos mondos como seres decapita-
dos. Y la hoja toda rígida sin el ba 
lanceo de la mies ni el rumor oloro 
so de la fecundidad. 
— jPobre pan, pobre pan! 
Los manijeros le consolaban: 
—Amos Frasco, ya la cosa no tié 
Si ^ hablar de la esfera propiamen 
te religiosa y refiriéndonos solaraen 
te a la historia de la filosofía, pode-
mos decir que hay dos momentos 
en que parece que el espíritu se po-
ne frente al Universo y como punto 
de partida de una especulación filo-
sófica. Estos dos momentos están 
representados por San Agustín y 
Descartes. 
El «yo pienso luego soy» de Des-
cartes repite a muchos siglo» de dit 
tancia lo que había dicho S^n Agus 
í^n buscando un punto de apoyo 
contra el escepticismo. Si el escépti 
co me dice que yerro, siempre será 
cierto que existo, porque lo que no 
existe no puede errar. Mi pensamien 
to será o no será ajustado a la ver-
dad Jde las cosas, ' pero mi pensa-
miento en sí mismo, en su propia 
existencia, siempre es una verdad, 
una realidad. Y lo mismo en el or-
den de las sensaciones. Podrá haber 
apariencias que me engañen, pero 
que las cosas me parecen así es una 
verdad. Y es verdad también que yo 
veo siempre las cosas como las dfbo 
ver dado el estado de mi» sentidos 
y la situación de esas cosas. 
Tal vez hay aquí un punto de par-
tida para una filosofía del espíritu. 
Y la filosofía del spírítu lleva a 
Dios. Así Descartes va a Dios en su 
sistema filosófico. «Cuando conside 
ro —dice Descartes—que dudo, es 
decir, que soy una cosa Incompleta 
y dependiente, la idea de un ser 
completo e independiente, es decir 
de Dios, se presenta a mi espíritu 
con distinción y claridad». «Yo co-
nozco evidentemente que dependo 
de algún ser diferente de mí». 
Pero la filosofía de Descartes ha 
sido objeto de graves acusaciones. 
Hay en ella la afirmación de Dios, 
pero, una vez hecha y demostrada 
esa afirmación, Descartes vuelve sus 
ojos a la tierra. Según Maritain. la 
evidencia cartesiana va derecha al 
mecanicismo. Mecaniza la naturale-
za, la violenta. Aristóteles decía que 
hay más gozo en conocer irnparolal-
mente y oscuramente las cosas divi-
nas que en conocer perfectamente 
las cosas proporcionadas a nuestro 
espíritu. Descartes en cambio alar-
deaba de no emplear más que muy ¡ 
pocas horas al año en pensamientos 
metefísicos. ; 
Así este hombre, para quien Dios 
es el autor de la verdad y el funda 
mento de la ciencia, este filósofo 
sigue la teoría escolástica de 
que la conservación de los seres es 
ser, s-gún se dice en el «Discurso 
del método», como «dueños y posee 
dores de la naturaleza». Querer do-
minar y utilizar la naturaleza mate-
rial no es malo. Pero habiendo que-
iado destruida la dirección del co-
nocimiento, esta dominación prácH 
ca de las fuerzas creadas había de 
egar a ser, dos siglos después de 
Descartes, el fin último de la civili-
zación y esto es un mal muy grande. 
Y ese fin no ha sido logrado. Es la 
triste oaradoja de nuestra civiliza-
ción. El hombre domina 'al parecer 
•as fuerzas mecánicas, en realidad 
es prisionero de ellas, es algo asi co 
mo el cazador cazado. Se ve desbor 
dado por sus propias invenciones 
Ha perdido el control y la dirección 
de las fuerzas que ha desatado y 
esas fuerzas tiran de él de una mane 
ra irresistible. En el terrible remolí 
no de la materia se sumerge y ahogi 
su personalidad. La máquina que 
parece debiera ser la expresión de 
su señorío sobre la naturaleza, lo 
domina y esclaviza. Taylor, el céle-
bre ingeniero norteamericano ha 
mostrado cuánto importa ejecutar 
el trabajo evitando los falsos moví 
mientos, las fatigas inútiles. Pero 
así el obrero con todos sus movi-
mientos exactamente reglados que 
da convertido en un autómata. 
Por fortuna hay fuerzas morales 
que defienden la vida del espíritu, 
es decir la dignidad del hombre y 
sus altos destinos. Y esas fuerzas 
morales encierran el porvenir de la 
civilización. 
Salvador Minguijón 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125.000 
ptas,; otra de 10 cahíces, tierra 
1.*. a 4 kilómetros capital, libre 
de colono, y otras torres más, 
de 30.000 a 100.000 ptas.. tam-
bién libres y con facilidades de 
pago. Razón don Jaime I n.0 
15 1.° Zaragoza 
remedio. 
— Es que era mi único recurso. El 1 
mejor tr'go de toa la hoja. Veinte 
fanegas seguras y de golpe y porra- una creación continua, dirige su pen 
zó ná. iPcbre pan. pobre pan! | «amiento a las cosas de la tierra. 
Le vimos levantarse de repente' Maristain. exponiendo y critican 
con el rostro casi azul y luego caer do las ldeas cartesianas dice: ¿Cuál 
de pronto con los labios tor< idos y 68 el {in todo nuestro esfuerzo de 
los ojos casi extraviados. Y al día si conocer? Es un fin práctico: llegar a 
guíente vimos pasar un entierro y 
relatar a unas mujeres la desgracia 
de Frasco «muerto de sofoco». 
Desde entonces esa canción dulce 
y honda que cantaban las mozas por 
el camino, cada vez que la oigo no 
me dice el sentido de sus amores y 
desús celos, sino el trágico augurio 
de un dolor de la tierra como si to-
davía lo l.iterpretara Frasco desde 
la muerte repitiendo: «iPobre pan, 
pobre panl» 
Antonio Reyes Huertas 
Madrid. 1935. 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
i - -
te 
Casimira Bejarano M 
Cafés tostados marca 
«La Escalin 
Tocino salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k. 
La asamblea nacional de fútbol ha 
terminado ya. 
Tranquila, con muchos asuntos 
pero con demasiadas conversacio-
nes fuera del local mientras la asam 
blea deliberaba. Esto es que, cuan-
do no hiy«h'jle», aunque los temas 
à tratar sean de suma importancia 
oara el futbol, hay delegados que no 
tienen interés en saber lo que se de-
bate. 
En la asamblea ha habido una no 
ta interesante de silencio que nos 
ha complacido. Nadie ha hablado 
de ampliaciones de Liga. Tanto lan-
zar globos de prueba con anteriori-
dad parecía que esta modificación 
desprestigladora iba a tener lugar. 
Pero nosotros, por la posición muy 
special que ocupábamos al presidir 
a Federación Vizcaína, suponíamos 
que no había tal cosa porque dados 
ios clubs a quienes tan directamen-
te afectaba el descenso era natural 
que algunas sugerencias se hubiesen 
hecho a nuestra Federación y no 
existía la más mínima, ni aun indi-
rectamente. 
Y así ha sido. Nadie ha hablado 
de ampliacione». Todos se han con-
ormado con su suerte. Cíaro e», se 
han conformado quienes la han te-
nido adversa. Que !os otros 
Se ha vuelto a reproducir en la 
asamblea al tema de los partidos 
del verano, de las excursiones al ex 
tranjero. del descanso de los jugado 
res. 
Es inútil. Los argumentos en fa-
vor de esta prohibición fueron la ex-
posición de casos prácticos que aho 
ra. en estos momentos tan transcen 
dentales para el futbol español, se 
están palpando. 
El propio presidente de la Federa-
ción Española de fútbol con su pa-
abra elocuente y autorizada declaró 
que eran ciertos esos perjuicios y 
que era preciso acaoar con esas ex 
p msiones veraniegas. 
Es lo curioso que se presentó co-
mo gran argumento que iban a ellas 
complacidísimos los jugadores. ^ Es-
taría bueno que no lo fuesen cuan 
do de viajes tan divertidos se trata-
se! A esa edad ¿se va a pedir re-
flexión? Pero a los directivos 'si hay 
que pedírsele. 
Total, nada. Que todo sigue co-
mo estaba. 
Hasta que los mismos directivos 
de los Clubs, que están sin quitar la 
vista de la caja, por las mermas de 
esta, quieran buscar la razón de ello 
y entonces quizás vean todo como 
lo deben /er. 
Y, precisamente, por esos motivos 
de la caja, para que unos y otros se 
protejan, para que haya más tacto 
de codos, para la defensa mutua, lie 
vaha el Comité, por encargo de la 
asamblea del pasado año, una pro 
puesta de compensaciones. 
Se había ensayado en la Copa 
Vasca con muy buen resultado para 
todos. 
La proposición del Comité era re-
lativamente semejante, bastante se-
mejante a i a ensayada. 
Se rechpzó. Está bien. Se hizo en 
virtud de que «yo tengo buenas en-
tradas y el que no las tenga lallá se 
las arregle»! 
No deja de ser curioso. 
Suscripciones 
al contado 
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CAPITAL SOCIAL: PESETAS 25.000.000 
Préstomos Mutuos 
El mundo está en constante vu i 
a. ¡Cualquiera sabe en qué poalcu 
quedarán mañana los poderoso, J0 
hoy! ï(le 
Qjizás como el rico que arrojab 
las sobras de sus festines a los * 
rros negándoselas a los pobres, te 
gan después que pedir a uno^T 
aquellos pobres una gota de 
para calmar su sed. Quizás. 
El árbitro fué una de las preor 
iciones de la asamblea. 
Se reformaron los exámenes dán 
doles mayor efectividad, se estahl 
ció una revisión anual, se le dirt 
yor independencia para hacer au^T 
formes, en fin, se procuró rodearle 
de mayor autoridad y competeoclÁ 
Se quiso aumentar en lo rm . iKi 
las garantías de los Clubs l l S 
un ensayo hecho también en la Cn 
pa Vasca; una comprobación del ero 
aómetro en los dos tiempos de ca d 
partido de modo que hubiese la ^ 
rantía de que se había jugado 
tiempo debido. ; S a0 el 
En contra de esto se oyeron pin 
torescos argumentos. 
Que iba ha haber demasiada gen 
ce en el cuarto del árbitro; que l08 
«hinchas» creerían que las directivas 
tapaban a los árbltros ocultando sus 
errores y que también entonces se 
estableciese otra fiscalización del olí 
slde y del pecalty. 
Este último «argumento» fué àe\ 
señor presidente del Comité Central 
de Arbitros, jOja.'á se pudiese ha-
cer! 
El autor de la propuesta dolorido 
por lo poco que Interesaban estas 
cuestiones (ío importante es no com 
pilcar el futbo ) ni siqulera'la dejó 
votar. ¿Para qué perder el tiempo? 
Pero en esto de los árbitros. hubo 
a nuestro entender, lo más grave de 
la asamblea. 
Pedido el restablecimiento delpre 
vio común acuerdo para los parti-
dos se lanzaron en la asamblea las 
más graves, verdaderamente gravísi-
mas acusaciones que hemos leído 
sobre los árbitros. Se han dicho co* 
sas gordas pero como aquellas... 
Allí se dijo cómo los árbitros, 
cuando existía aquel sistema se ofre 
cían a los Clubs en las «mejores> 
condiciones para ganar el partido 
si les elogiar ; como se descubrieron 
otras muchas inmoralidades: como 
si jugaba un club poderoso y un club 
humilde indefectiblemente ganaba 
aquel si no por juego porque le da-
ba el partido el árbitro. 
¿Y sabéis quien dijo todo eso y 
mucho más? 
El presidente del Comité Cenf/sl 
de árbitros. 
Lo gravísimo es que esos árbttroa 
autores de tales hechos, de los que 
dijo tenía pruebas y aun se callaba 
cosas muy graves, continúan actúan 
do, muchos de ellos como naclona' 
les, 
Gran parte de la asamblea refren-
dó las palabras de la más alta auto-
ridad de los árbitros con un sonoro 
aplauso, 
¿Por la simpatía del señor Carecí? 
Lo comprendemos, ¿Por su sinceri-
dad?. 
Nosotros quedamos anonadados 
de la gravísima acusación (nunca la 
oímos mayor a quien flsca Ice) y V 0 1 
aquella inconsciencia o no sabemos 
qué de la asamblea aplaudiendo. 
Tanto que lo dijimos al retirar la 
propuesta, que era nuestra. 
Nunca nos explicaremos lo 
ocurrido. Lo otro... jcuánta razón 
tienen los que se revuelven contra 
Igunos árbitros! 
José María Mateos 
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LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos kilog. 
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras. 
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogaj-
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cu«nta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION.-VENDO UNA BASCULA, EN BUEN USO. de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2 00 metros, barati 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
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El 
Vicio caracte 
gía española ea 
texto, Y sin ea 
pedagógico coi 
maestrlUo tler 
pre creí conti 
chos que la coi 
que pueda po: 
alcance de los 
mucho más e! 
de la que pod 
pocos que se c 
18, 
Se ha despi 
sin duda con 
teoría cuyos ac 
algunos caaos, 
to loa libros d< 
de la actividad 
estudiante. ¿H 
incondidonalr 
mo hizo Roua 
tan abiertame) 
contra el pra 
escrioir: «OdI< 
enseñan más ( 
uno no entle 
aferrados al 
un caso prác 
clásico: «In n 
Un eminent 
na, M. Breali 
términos: «Es 
texto, pero de 
tltuya al maes 
migo de recoc 
ílnalldad pare 
de tacer inm 
Atinadísima i 
ca de ciertos i 
en el libro de 
su misión, rea 
genoia o su ig 
zurce su texto 
pone a sus t 
esta manera u 
do, y con est 
de la obligac 
exigencias de 
A los que p 
total del tex 
«atas observa 
mismos haya 
texto el alum: 
por sí solo; t< 
de emplearlo 
ción del proft 
forzosamente 
pletas, mayor 
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